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PRESENTACIÓN
Chakiñán:
Un Aporte al Desarrollo Social 
El mundo complejo en el que vivimos, hace de las Ciencias Sociales un elemento clave para su 
desarrollo. En este sentido, la producción científica se convierte en una herramienta integradora 
que hace que las necesidades y condiciones de la población converjan dentro de un pensamiento 
integrador, fundamental para el crecimiento de las comunidades.  
Esta ambición es la que tiene la Revista Chakiñan, la cual nace de la necesidad de crear espacios 
de debate entre investigadores y científicos de carácter nacional e internacional en el área de las 
Ciencias Sociales y del Comportamiento, y las Humanidades, para que a través de su trabajo 
inspiren e informen proyectos de desarrollo social, de impacto local y global. 
Estamos comprometidos con la generación de una verdadera cultura de divulgación científica, 
cultura que se va impregnando en todas las instituciones de educación superior ecuatorianas, en 
esta gran etapa de transición es fundamental sentar bases firmes para entrar a la verdadera trans-
formación de nuestra educación superior, bien público que sin lugar a dudas marca el horizonte 
del desarrollo de nuestra sociedad con equidad, justicia social, respeto al medio ambiente y a 
nuestras culturas ancestrales.
Con la primera entrega de Chakiñan, la Universidad Nacional de Chimborazo demuestra su 
compromiso de atender las demandas de las comunidades y entregar conocimiento, potencian-
do así el desarrollo de los sectores sociales y productivos. Este es un trabajo colaborativo y la 
suma de las capacidades de nuestros docentes investigadores, quienes apoyados por la Facultad 
de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías propician investigaciones con pertinencia 
y de vanguardia, que en esta ocasión se plasman dentro del proyecto Chakiñan. 
Gracias al trabajo de quienes forman parte de nuestra comunidad universitaria, y principalmen-
te, del grupo gestor de la Revista, es posible también fusionar un pensamiento internacional con 
nuestra realidad local. Este pensamiento plural es altamente necesario para nuestra Universidad 
y país, pues de esta manera se permite ampliar el impacto, así como la generación y aplicación 
del conocimiento. Chakiñan constituye un promotor de conocimiento que incide favorablemen-
te con el desarrollo de la Ciencias Sociales y Humanas. De igual forma, el espíritu de todos los 
investigadores y científicos que participan con sus publicaciones, en esta ocasión y en las próxi-
mas ediciones, garantiza la visibilidad a los problemas actuales y futuros de nuestra sociedad 
compleja.   
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